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IL PROGRAMMA BLOOD-MED NETWORK
La presente pubblicazione si inserisce tra le attività istituzionali del Comitato
Promotore del Programma di Cooperazione Internazionale Blood-Med Network riuni-
tosi il 19 giugno 2006 presso la sede della Comunità delle Università Mediterranee.
Il Programma Blood-Med Network intende perseguire finalità generali di promozione
della “cultura del dono del sangue” sinteticamente riconducibili alle iniziative di :
• sensibilizzazione tra i cittadini dei Paesi del bacino del Mediterraneo della “cultura
della donazione di sangue volontaria non remunerata”, ai fini del raggiungimen-
to dell'autosufficienza e di più elevati livelli di sicurezza della terapia trasfusionale;
• riduzione delle notevoli differenze che esistono tra gli Stati dell'area mediterranea in
merito alla partecipazione attiva dei cittadini ai programmi di donazione del sangue;
• garanzia, attraverso la donazione di sangue volontaria non remunerata, di un elevato
livello comune di protezione dei cittadini e della tutela del diritto alla salute.
• cooperazione e sostegno allo sviluppo tra le ONG interessate, istituendo un quadro
comune di riferimento tramite il quale incentivare, armonizzare e coordinare le
azioni di promozione della donazione volontaria non remunerata nei Paesi del
Mediterraneo.
Il Network è costituito da ONG, soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo e,
per lo svolgimento delle attività, si avvale di quattro distinte strutture operative:
1 - Segretariato permanente (che cura gestione la finanziaria ed amministrativa del
Network ed il  coordinamento/supporto dei gruppi di lavoro)
2 - Osservatorio (finalizzato al monitoraggio e valutazione delle azioni riguardanti la
promozione della donazione di sangue volontaria non remunerata e la situazione epi-
demiologica nei Paesi del bacino del Mediterraneo con creazione di rete informativa
che analizzi le condizioni socio-economiche, culturali e psico-sociali, strutturali ed
organizzative che ostacolano lo sviluppo della donazione volontaria non remunerata)
3 - Centro Studi e Ricerche con annessa Scuola di Formazione Euromediterranea
(che opererà in diversi settori di attività con riferimento all’analisi dei fenomeni nel-
l’area mediterranea correlati alla donazione del sangue anche attraverso iniziative di
formazione a distanza, organizzazione di seminari, convegni, simposi e master).
4 - Piattaforma multimediale di comunicazione integrata del Network.
In tale contesto il Polo Euromediterraneo Jean Monnet, in ossequio ai suoi compiti
istituzionali di promozione culturale e scientifica dell’Azione Jean Monnet presso gli
ambiti accademici e della società civile, ha promosso la redazione nella versione tri-
lingue della Relazione sulla promozione da parte degli Stati membri delle dona-
zioni sanguigne volontarie non retribuite (COM 217/2006 defintivo) adottata il 17
maggio 2006 dalla Commissione dell’Unione Europea, auspicando che i suggerimen-
ti e le indicazioni enunciate, possano divenire humus fertile per gli orientamenti di
coloro che a vario titolo sono coinvolti in un settore caratterizzato da elevati livelli di
solidarietà sociale ed umana.
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